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Godine 1985. Univerzitet u Torontu 
organizirao je konferenciju pod nazi-
vom: Imigracija .i etnicitet u On tariju 
- Istraživanje historije žena. Refera.ti 
podneseni na toj 1konferencij.i čillle sa-
držaj ove knjige koja je zamišljena kao 
prvi kO'l·ak prema potpunijem i objek-
tivnijem uvidu u povijest Kanade. Ia-
ko žene prema popisu stanovništva iz 
godine 1981. čine više od polovine sta-
novnilka te zemlje, sve donedavno bi-
lo je gotovo nemoguće točnije odrediti 
nj,thovu ulogu u stvaranju multikultur-
ne zajednice kako Ontarija, tako i Ka-
nade u cjelini. Razlog je u čillljenici što 
je hli5torija uglavnom govorila o mu-
š'lmrcima u javnom životu {iz kojeg su 
žene isključene). A bilo je, osim toga, 
uglavnom govora o populaciji brJtan-
skog porijekla, ponešto o onima koji su 
se doselili iz Francuske, a tek iz rijet-
ka o Indijancima. Ako se uzme u ob-
zi.r etnička šaroUkost Kanade moramo 
zaključiti da su o stvaranju njene pro-
šlosti i sadašnjosti sudjelovali i pripa-
dnici mnogih manjina, te da je zane-
marivanje tih manj·ina u povijesnim 
studijama neopravdano. Knjli!ga pred 
nama pionirski je rad u pokušaju da se 
dopuni slilka jedne zemlje, slika koja 
u prvi plan stavlja žene imigrantske 
populacije različitog pori•jekla. Kako je 
naglašeno u uvodu, prostor za bavlje-
nje ovim temama otvorio je, s jedne 
s.trane, ženski pokret i ženske studiije, 
a s druge strane, vladina politika mul-
tikulturali.zma. Tekstovi koji su saku-
pljeni u ovom zborniku, premda meto-
dološ:ki neujednačeni, polaze od iste 
premise: povijest Kanade/Ontarija ni-
su stvarali samo muškarci, pretežno 
britan&kog porijekla, koji su djelovali 
u javnom životu, već i žene finSikoga, 
makedonskog, jevrejskog . . . porijekla 
a djelovale su u svojim lokalnim zaje-
dnicama. 
Većina autora u ovoj knjizi slaže se 
u zaključku da su upravo žene bile fak-
tor koh je snažno utjecao na adaptaci-
ju manj,ih etničkih grupa i na način ži-
vota Sjeverne Amerike. One su, osim 
toga, bile stožer svojih grupa i jamac 
preživljavanja tradicionalnih vrednota 
u nerijetko teškim uvjetima življenja. 
To je proizlazilo iz njihove, socijaliza-
c!jom uvjetovane, vezanosti za obitelj, 
porodicu i privatnu sferu. Uloga koja 
im je bila namijenjena nije podrazu-
mijevala donošenje odluka prema oko-
lini, već održanje unutargrupnog funk-
cioniranja. Tako su one svoje funkcije 
koje su izlazile izvan okvira obitelji i 
porodice usmjerile na dobrotvorne ak-
tivnosti, ponekad obrazovanje i skup-
ljanje dobrovoljnih priloga za različi­
te potrebe svoje grupe. Oko takvih za-
duženja bila su usredotočena sva udru-
ženja žena migrantske populacije, uz 
neznatne varijacije proistekle i.z kul-
turne specifičnosti određenog etnosa. 
Do promjene odnosa između razltči­
tih imigrantskih grupa i kanadskog 
društva u cjelini došlo je poslije dru-
goga svjetskog rata, a posebno šezde-
setih godina. Tada je donesen novi Za-
kon o imigraciji koji je sadržao i od-
redbe o ljuds•k,im pravima, o položaj u 
žena te etnokultu.mim različitostima. 
Talk~ je otvoren prostor za stvaranje 
o.tvorenijega, dinami,čnog i izrazitije 
koZlmopolitskog društva. I tek tada za-
počeli su napori pov'ijesničara da pro-
šlosti vrate dugo zanemarivanu dimen-
ziju - do sada »nevidljivu« sferu .utje-
caja žena i migranata na stvaranJe ta-
kve, kozmopolitske zajednice. 
u prvom tekstu Elizabeth Hopkins 
govori o ženama iz više klase koj~ ~u 
u prvoj polov.ini devetnaestog stolJeca 
sttgle u Ontario iz Britanije. Uzimajući 
prtmjer pet žena, čija pisrr:av i .pubLika-
cije analizira, autonca obJaSnJava raz-
loge njil~ova dolaska, očekivanja i bor-
bu u novom svijetu, odnos prema ze-
mlji porijekla i, konačno, pomirenje. s 
nov.tm. Položaj žena iz više klase b1o 
je u mnogome la!kši od položaja siro-
mašnijih žena. One bijahu obrazovane, 
a stizale su u novu sredinu iz glavnog 
centra kolonizacije Kanade, praćene 
poslugom i opskrbljene materijalnim 
sredstvima. Te početne premise omo-
gućavale su im više slobodnog vreme-
na , bolji uvid u zbivanja i širi krug 
djelovanja. Osim toga, bile su dob~­
došle u Ontario kako zbog svog pori-
jekla, tako i zbog svoga višeg socijal-
nog statusa. Iako one nisu reprezenta-
tivne za položaj žena-migranata, njiho-
ve sudbine, po ·riječima autorice, ocrta-
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vaju prototip odlučne sjevevnoamer.~č­
ke žene koja daje obrise vrednosnog si-
stema tog kontinenta kakvoga i danas 
vidimo. 
Drugi tekst obrađuje položaj mnogo 
reprezentativnijeg segmenta migrant-
ske populacije. Franc Sturiino, prije 
svega na osnoVi usmen~h svjedočansta­
va, ocrtava migrantske tokove iz južne 
Italije u Ontario i ulogu žena u njd-
ma. Područje porijekla - Kalaibr,ija. 
vrijeme - početak dvadesetog s<toljeća, 
model traženja novog mjesta pod sun-
cem - povezani rodbinski lanac. U tom 
lancu odluku o promjeni mjesta bo-
ravka nisu donosi-li pojedirnci, muškarci 
Hi žene, već parodica, što je u dd<rekt-
noj veZi s patrijarhalizmom kao osnov-
nom odrednicom društvenog života na 
mtkrornivou. U ovom kontekstu treba 
imati u vidu i veoma teške ekonomske 
uvjete na talijanskom J·ugu. Iz tog raz-
loga mnoge su po<rodice ohrabrJvale 
sV'oje mlađe članove, u početku gotovo 
isključivo muškarce, da rješenje svojih 
teških životnih uvjeta potraže u No-
vom sVijetu. U žen,idbenim dogovorima 
povraltnici iz Amer~ke bili su u boljem 
polo·žaju od ostalih. >+Na taj načdrn že-
ne su imale aktivni utjecaj na društve-
ni kapital povezan sa emig<racijom, pa 
su tako djelovale kao stimulans za pre-
komorski exodus« (str. 23). Dakle, že-
ne su utjecale na odlazak muškog dje-
la stanovništva, ali ne kao žene per se, 
već kao buduće supruge, supruge i 
majke migranata. Kao što je slučaj i 
kod većine ostalih etničkilih grupa, že-
ne iz Kalabrije stizale su u Kaihadu kao 
članovi porodice, kada su njihovi ro-
đaci u toj zemlj-i uspjeli osiJgurati os-
novne egzistencijalne uvjete. U prvoj 
fazi naseljavanja gotovo redov,ito mo-
žemo pratiti. zajednička domaćinstva 
rođatka ili pripadnika iste lokalne za-
jednice ,iJz Kalabrije. Zajednički naJpori 
porodice bili su usmjereni na osigura-
nje vlastitog doma, a u drugi plan je 
doJazilo stjecanje tmetka, osiguranje 
boljeg zaposlenja i obrazovanje. Poštu-
jući strogu podjelu uloga po spolu, že-
ne su uglavnom ostajale u kući. Ako su 
i bi<le prisiljene tražiti zaposlenje, re-
dovirto su birale takva koja su im os-
tavljala dovoljno vremena za tradicio-
nalne >>že~ke·« poslove. Ne treba za-
nemariti ni činjenicu da su taJkvi po-
slovi bili slabije plaćeni, pa nije bila 
ugrožena funkcija muškarca kao hra-
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nitelja obitelji, što bi moglo dovesti u 
pitanje koheziju porodice patrijarha!· 
nog tipa za koju su socijaUzacijom bi1i 
pripremljeni i muškarci i žene. Narav-
no, ovakav idealan tipski model nije is-
ključivao konflilkte, pogotovu u soci-
jalnom okružju u kojem su, već u su-
sjedstvu, bili Vidljivi dPugi načini ži-
vota. Patrtijar:halnost nameće granice i 
muškarcima i ženama, ali u sJučaju 
žena te su granice mnogo bliže njenoj 
priiVartmoj sferi, prije svega zbog stal-
ne kontrole porodice. »Cast« žene bila 
je i čast njezina muža kojemu su, u 
isrto vrirjeme, stavljane mnogo blaže 
ograde ponašanju. Zanimlj.ivo je pri-
mijeti!lli da su žene, iako nezadovoljne 
svojim .polo~ajem, redovito bivale spre-
mnirje odreći se vlastitih ineresa nego 
ugroziti jedinstvo porodice. Talijanske 
žene s početka ovog stoljeća, koje su 
se doselile u Ontario, dale su prednost 
održanju .porodice a ne vlastitoj eman-
c1paciji, iako su odškrinule i ta vrata. 
Franca Iacovetta nastavlja anali:z.u 
iste populacije, ali u vrijeme od 1947. 
do 1962. U poslijeratnom razdoblju 
mnogo veći broj Talijanki nalazi zapo-
slenje izvan kuće i tako se upoznaje i 
sa doda tnim tipom eksploatacije - one 
koja karakteri'zixa kapiialistiJčki način 
proizvodnje. Njihov je položaj bio ote-
žan i često neskriven~m neprijateljstvom 
protestantske sredine prema južnoev-
rops:kom i katoličkom porij-eklu Kala-
breza. Protestanti Ontarija kao da ni-
su bili uvjereni da takva populacija 
može pridonijeti razvoju njihova dru-
štva. ('Dreba spomenuti da je godine 
1951. samo u Torontu živjelo oko 90.000 
talijanskih emigranata.) Prva zaposle-
nja žene su nallizile na farmama, a za-
tim u tekstilnoj industriji. No zbog toga 
posloVi u kući i orko djece nisu postali 
manje »ženski«. Produžena domirnaoi:ja 
patrijarhalnog morala proizvela je tzv. 
»dominaciju odoroo« putem koje su 
žene nerijetko uspjevale nametnuti svo-
ju volju. Uloga žena u preživljavanju 
imigrantskih porodica bila je toHko 
značajna da je polarko vodila ka pro-
mjeni tradicionalne pororoce. Tome je 
pridonijelo i njihovo zapošljavanje. Go-
dine 1961. u Torontu je bilo zaposleno 
16.990 žena talijans!kog ponijekla (ili 
7% od ukupno zaposlenili žena). No 
još se uvijek radilo o sezonskim Hi lo-
še plaćentim poslovima za koje nije bi-
lo potrebno obrazovanje. Veoma po•la-
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gan tok promjene uloge žena može se 
· objasniti lošim poJožajem talijanske 
manjLne koji je, tijekom desetljeća i 
desetljeća, njene članove pntsiljavao na 
borbu za opstanak u kojoj je pridrža-
vanje tradicije bila svojevrsna sigur-
nost za sve. U takvim okolnostima že-
ne su razvile svijest o svojoj važnosti 
za porodicu, a ponos zbog toga bijaše 
još jedna zapreka u njihovu osvješći­
vanju kao ličnosti. Zahvaljujući žena-
ma, talijanska je zajednica lakše pre-
živjela, ali su žene ostale njeni zaro-
bljenici. 
O Finkinjama u Ontariju piše Varpu 
Lindstrom-Bes,t. VeHki broj njih nala-
zio je zaposlenje u privatnim ku6ama, 
a nerijetko su u novu zemlju stigle sa-
me, ohrabrene ponudama dobrostoje-
ćih porodica. Tako je, na primjer, 
godine 1929. od 1618 odraslih Finki-
nja koje su sti.gle u Kanadu, čak 1288 
došlo na ta:kve pozive. Posao su nala-
zile u obi<teljima srednje i više klase 
koje su im nerijetko postajale surogat 
vlasttte porodice do te mjere da su od-
ređivale i ograničavale i nj1thovo slo-
bodno vrijeme. No, s druge strane, mje-
sta zaposlenja postala su za mlade 
Finkiinje svojevrsna škola jezika i obi-
čaja zemlje, što im je kasnije omogu-
ćilo da lakše nađu bolji posao. Za raz-
li!ku od Talijanki, njihov položaj u et-
ničkoj zajednici i u širem društvu bio 
je mnogo nezavisniji. Nj'ihov•i su mu-
ževi na sebe preuzimali dio poslova oko 
djece dajući im tako mogućnost da se 
i dalje §koluju sudjeluju u društvenom 
životu i političktm aktivnostima. Ov-
dje treba na~pomenuti da je dobar ddo 
finskih mdni'ka dvadesetih godina bio 
socijaHstički orijentiran, a to je rezul-
tiralo jakim kolektivističkim duhom i 
spremnošću da se zajedntćki rješavaju 
opći i pojedinačni problemi. F11nkinje 
zaposlene u privatnim kućama ima,le 
su vlastite organizacije »koj~ma je bi-
lo zajedničko nastojanje da postignu 
minimalni zagarantiran:i nivo plaća« 
(str. 49). Osim toga, organizacije bija-
hu i mjesta obrazovanja, gdje se po-
sebno vodila briga o klasnoj svijesti i 
razumijevanju uloge žena u društvu. 
Bez sumnje, ova je populacija sti.gla u 
Kanadu spremna na aJktiV'no mijenja-
nje ne samo svoje pozidje, već i šire 
zajednice. 
Za razliku od Finkinja, mlade Eri-
tanke iste profesije, o kojima piše Ma-
rilyn Barber, uglavnom su se Olkurplja-
le Diko crkven~h organizacija. Njihovi 
različiti ogranci bijahu pribježišta u 
vrijeme nezaposlenosti, prostor za dru-
štveno ok!Upljanje i održanje etniakog 
identiteta. U prvih trideset godina ovog 
stoljeća s<ti-glo je iz Britanije 170.000 
žena koje su i·zrazile želju da rade u 
kućama. Očigledno je upravo taj tip 
zaposlenja bio najpogodniji ženama bez 
obitelji, no i mnoge druge prihvaćale 
su ga u vrijeme kada je veliki dio jav-
ne sfere (osim industrijskog i poljopri-
vrednog rada) za žene bio zatvoren. 
Nećemo mno,go pogriješiti ako si,tu-
aciju Jevrejki u Kanadi, o ~ojima pišu 
Paula J. Draper i Janice B. Karlinsky, 
usporedimo s onom žena talijanskog 
Juga. Ni njihova etnička zajednica ni-
je smatrala da žene mogu dati širi do-
pr.inos društvenom životu od vođenja 
domaćinstva. Svi poslovi koje su one 
ipak obavljale za zajednicu odnose se 
na uslužne i dobrotvorne aktivnosti, 
tj. na brigu o drugima što je samo pro-
ši·rend model njihove tradicionalne ulo-
ge. Samo veoma mali broj žena, uglav-
nom pripadnica radničke klase koje su 
u Kanadu stigle s izgrađenim politič­
kim stavovima, nastavio je i u novoj 
sredini na~pore koji su bili centrirani 
oko izgradnje nacionalne države Jev-
reja. Jedan dio njih organizira godine 
1925. posebnu orgrantzac:iju u kojoj se 
prvi put javljaju artLkulirani femini-
stički zahtjevi. Upravo preko te orga-
ni·zacije žene su prvi put dobile šansu 
da javno progovore ka/ko o problemi-
ma žena, tako i o političkim pitanjima. 
No nj1ihova radikalna uloga izgubila je 
na težini poslije formiranja države u 
Palestini. Obrazovane žene jev•rejske 
zajednke ostale su grupirane o~o poku-
šaja promjene tradicionalno subordini-
ranog položaja žena. 
Još jednu potvrdu suženosti dijapazo-
na ženskog djelovanja nalazimo u tek-
stu Apolonije Kojder o Poljakinjama 
u Kanadi. Njli<hov doprinos Poljskoj 
al"iansi u novoj sredini bio je, protiv 
njihove volje veoma ograničen. »Ukra-
tiro, žene su bile neophodne za preživ-
ljavanje organi,zacije, no ipak su se ne-
prestano nalazile na periferiji organi-
zacione strukture« (s·tr. 91). Posebna 
društva koja su osnivala same prije pr-
voga svjetskog rata (Ženski kružok i 
Komiltet poljskih žena) bila su usmje-
rena na probleme funkcioniranja etni-
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čke zajednice i, kasnije, obrazovanja. 
Njihovi prilozi u migrantsk!Lm listovi-
ma govorili su i o općim temama kao 
što su tridesetih godina bile antikapi-
talizam, antifašizam, ali i prava žena. 
Situaciju migrantica u to vrijeme obi-
lježava pokušaj uravnotežiti i pomiriti 
staro i novo, tradicionalno nasljeđe i 
ame11ički način života. Autorice zaklju-
čno navode da je migracijski proces s 
vremenom doveo do primjetne promje-
ne tradidonalne poljske obitelj·i. Te 
promjene bile su poziltivne za žene ko-
je su polako odbacivale striktnu kon-
trolu etničke zajednice i porodice, pri-
je svega zato što su se zaposlile i što 
im je tlo omogućilo ekonomsku nezavi-
snost, pa je tako postepeno sve veći 
broj poljskih žena preuzimao u svoje 
ruke kontrolu nad vlastitim načinom 
života. 
Eleoussa Polyzoi piše o nedovoljno 
istraženoj populacij-i Grka iz Male A-
zije ·koji su odabrali Kanadu Ikao odre-
dište i o ulozi žena tokom nj-ihova eg-
zodusa i u procesu adaptacije u novoj 
sredini. Struktura odnosa u porodici, 
kako je prikazana i u prednjim teksto-
vima, ponavlja se i na ovom primje-
ru. Jedine aktivnosti žena i:zvan kuće 
bile su povezane sa Zenskim filantrop-
skim društvom, koje je stavilo sebi u 
zadatak brigu za očuvanje etničkog 
identiteta i obrazovanje druge genera-
cije u tom smislu. Slični su i zaključci 
Lillian Petroff koja je istraživala Ma-
kedonke koje su stigle u Toronto do 
godine 1940. Većina n jih došla je pošto 
su se njihove obitelji i obiltelji potenci-
jalnog mladoženje u Kanadi dogovori-
H o vjenčanju, često i pisme nim pu-
tem. Njrihovo vlasti·to mišljenje o tome 
nije se ni tražilo ni podrazumijevalo. 
Ta činjenica dovoljno govori o njihovu 
položaju u obitelji i zajednici i u Ka-
nadi i u domovmi. Stara pravHa na -
stojala su se održati što duže i u novim 
okolnostima. Tako je isključivo beziz-
lazni ekonomski položaj mogao uroditi 
dozvo1om da se žene zapošljavaju iz-
van kuće. Makedonska zajednica još je 
jedna u nizu patr:i•jarhalnih manjina 
čiji kruti svjetonazor o pravima i duž-
nostima žena može biti promijenjen sa-
mo protokom desetina godina. 
Tekst Isabel K aprielian o Armen-
kama, izbjeglicama u Ontariju zanim-
ljiv je prije svega zbog informacija o 
genocidu Armenaca godine 1915., kada 
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je milijun i pol ljudi ubijeno od vojni-
ka Otomanskog ca·rstva. Većina preži-
v jelih bile su žene i djeca koji su mo-
rali naći novi dom. Oko 1000 sti·glo ih 
je do Kanade. Očuvanje jeziika bio je 
svojevrsan simbol nacionalnog pre2liv-
ljavanja pa su stoga organizirane ško-
le koje su uglavnom vodile žene. Strah 
od Turaka i Kurda proširio se i na sve 
ostale strance od kojih je trebalo štititi 
prije svega žene. Stoga su one rijetko 
izlazile bez muške pratnje što je njiho-
vu uJogu u društvu učinilo još ograni-
čenijom nego što je bila u domovini. 
Bilo je potrebno da prođe desetljeće 
kako b i žene polako počele same upo-
znavati novi svijet i njegova pravila, 
te učeći o drugima naučiti više i o sa-
mima sebi. 
Frances Swyripa piše o ženama iz 
Ukrajine. Krajem 19. i početkom 20. 
stoljeća migrirali su uglavnom mu-
škarci. No u razdoblju 1911-1931. om-
jer se izjednačavao, da bi na kraju raz-
doblja u Ontariju bilo 58,5% Ukraji-
naca prema 41,5% Ukrajinki. I u ovom 
radu ocrtani su ·glavni orisi povijesti 
zemlje porijekla, s posebnvm osvrtmn 
na revoludonarne ideje koje su utje-
cale i na migrantsku populaciJu, odre-
đujući nemalo nj·ihov odnos prema ze-
mlj-i prijema. Ali, i u ovom slučaju . 
patri;jarhaiLizam tradicionalne kulture i 
očuvanje tradicije zbog preživljavanja 
nacionalnog identiteta bili su glavni 
faktori i <kordlnate svakodnevnog živo-
ta i dopuštenih aktivnosti žena. Traže-
nje vlastitog identiteta bilo je privile-
gi ja obra2lovanij!h žena iz bogatijih slo-
jeva. Ta linija razgrani.čenja, temelje-
na na ekonomskom a ne isključivo 
spolnom kriteriju, naglašena je samo u 
ovom radu, iako je zaSJi.·gwrno prisutna 
i kod ostalih migrantskih zajedni'ca. 
Dora Nipp za predmet svoga prouča­
vanja uzima Kineskinje u međuratnom 
razdoblju. Dvadesetih godina samo je 
4,6% kineske populacije u Ontariju bi-
lo žena. One su bile najodlučn!iji čuva­
ri tradicije, čak do te mjere da su vla-
stitu djecu, rođenu u Kanadi, dovodile 
11 ši,zofrenu si-tuaciju nepri:padanja š"i-
rem društvu, braneći im i da nađu pri-
jatelje kojd nisu Kinezi. Nažalost, ovaj 
nam tekst ne nudi dovlojno podataka i 
bar pokušaja zaključaka, te taiko osta-
je tek skica koja ne pomaže dovoljno 
r::zumijevanju položaja i stava kines-
kih Kanađana. 
Knjige, Mrgracijske teme, 4 (1988), 3:331-340 
Zanimljivu studiju o pripadnicama 
Menonitske zajednice u Ontar:iju napi-
sali su Frank H . Epp i Marlene G. 
Epp. Ova je zajednica u Evropi nastala 
kao jedan od rezultata reformacije. Os-
novna načela, koja određuju i svako-
dnevni život, čine muškarce i žene rav-
n<~pravnijtm no u primjerima koje smo 
dosad pratlili, kako u prošlosti tako i u 
migrantsk!ilm situacijama. S druge 
strane, Menoniti su izolirane .gr.upa-
cije koje funkcioni:raju po strogim vla-
stitim pravHima usred bilo kojega glo-
balnog društva. (Amiši su talmđer me-
nonitska grupa.) No mora se primijeti-
ti da je uloga žena ipak bila ravnoprav-
nija u kriznim situacijama iz prošlosti, 
no što je u mirnim danima egzistiranja 
komune. Kada nema p·rogona i proble-
ma i:zvana, uloge su određenije i stro-
že svim članovima. No one su ipak 
mogle bi:ti misionarke i time kročiti u 
javnu sfel'u. Cet!rdesetih godina mno-
ge stječu i više obrazovanje, a ženski 
pokret iz šezdesetih naveo je i Meno-
nj,tkilnje da preispitaju svoj položaj i 
u menonitskoj zajednici i u kanadskom 
društvu. Tip neagresivnog patri-jaThali-
zma čini se da predstavlja mnogo ma-
nju branu za traženje vlastitog puta i 
osvještavanje žena, no što je bio slučaj 
u, na primjer, talijanskoj ili kineskoj 
zajednici o koj1ima je bilo riječi. 
Tekstovi koji čine ovaj zbornik raz-
likuju se kako i po kvaliteti i po meto-
dološkom pristupu. N eki kao polazište 
uzimaju histor:ijske i sta·tistilčke podat-
ke te analizu dokumenata, dok se d:ru-
gi oslanjaju na intervjue, pisma i no-
vinske članke. No ipak je moguće iz-
vesti nekoliko zaključaka. U svim mi-
grantskim grupama o koj•ima je bilo r.i-
ječi vidljiv je suboTdinirani položaj že-
na. Do nedavne prošlosti one su sma-
trane čuvaricama ognjišta, odgojitelji-
cama svoje djece i zaštitnicama tradi-
cije. TaJkvu socijalizaciju uvjetovala je 
njihova konzervativna uloga, koja se 
tek u novije vrijeme polako mijenja. 
No žene bi.jahu ona sred·išnja snaga ko-
ja je omogućila egzistencijalno i kul-
turno preživljavanje posebnih etničkih 
gl"IUlpa, te ne začuđuje probuđeni inte-
res za ovakve knj1Jge u multikulturnom 
kanadskom društvu koje je, nadamo se, 
~premno prevladati razvojnu fazu obi-
lježenu ksenofobijom, i zaJpočeti novu 
stranku zajedničkog života - jedin-






Tankonyvkiad6, Budapest 1987, str. 
434. 
Premda je nezamjenlj.ivom pomocm-
com mnogih povijesnih i filoloških di-
sciplina, njeni poslenici često s pravom 
ističu da je onomastilka unekoJiko pa-
storče filologije. Onomastitka nije popu-
larna ni kao vlastiti ni kao tuđi poziv 
jer traži beskrajno strpljenje i predan, 
dugotrajan rad da bi se došlo i do naj-
manjih podataka; kopanje po mnogim 
i teško dostupnim izvorima i, na kra-
ju, zahti jeva izuzetnu erudiciju neop-
hodnu za vrednovanje sakupljene gra-
đe. Kao tuđ poziv, o<Va struka većinu 
ne oduševljava: popisi imena nisu oso-
bito zanimljivo štivo ni za mnoge po-
vjesničare ili filologe a nekamoli za 
manje upućene. Ipak: njezini su nala-
zi za mnoga istraživanja nenadomje-
stivi; pogotovu kada drugi dzvori ne 
pružaju dovoljno građe. To ju čini jed-
nom od najvažnijih pomo6nih histo-
rijskilh znanosti u proučavanju povije-
sti o kretanju stanovniš·tva i etničk•im 
migracijama uopće. Posebnu važnost 
ona ima za proučavanje naroda u dija-
spori. 
U tom kontekstu valja čitta.ti, tuma-
čiti i vrednovati :zJnačaj posljednje knji-
ge jednoga od vodećih intelektualaca 
naše manj ine u Madžarskoj i neumor-
nog sakupljača njene onomastičke ba-
šti:ne - ZiVlka Mandića, -POVIJESNA 
ANTROPONIMIJA BUNJEVACKIH 
HRVATA U MADZARSKOJ, :izdane na 
hrvatskom jeziku u Budimpešti, u na-
kladi Državno'g zavoda za izdavanje 
udžbenika. 
Osnovni d io ove lijepo opremljene 
knjige od oko 430 stranica, črni zapravo 
imenoslov (antropo.nomastikon) od 3574 
prezimena Bunjevačkih Hrvata u Ma-
džarskoj. Taj korpus može se smatrati 
praktički potpunim ilma li se u vidu da 
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